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1 La ville d’Airvault devait réaliser des travaux de voirie et implanter divers réseaux sur
toute  la  longueur  de  la  rue  du  Vieux  Château  ou  rue  du  Pavé.  Au  vu  du  risque
archéologique, le service régional d’Archéologie a prescrit un suivi archéologique lors de
la  réalisation  des  tranchées  nécessaires  à  la  pose  des  réseaux  afin  de  s’assurer  de
l’éventuelle  présence  de  vestiges.  L’intervention  devait  permettre  de  préciser  les
observations  déjà  réalisées  par  d’autres  études  et  produire  une  documentation
archéologique pour étayer ou infirmer certaines hypothèses. Il ne s’agit donc pas d’une
étude globale du site ou d’une étude exhaustive. L’intervention se limite à une présence
ponctuelle sur le terrain lors de l’installation de réseaux.
2  Le suivi de l’ensemble du tracé de la tranchée a révélé de nombreuses perturbations liées
aux implantations antérieures de nombreux réseaux (eaux, téléphone, EDF, etc.). De fait
les unités stratigraphiques identifiées datent essentiellement de l’époque contemporaine.
Malgré tout, le suivi archéologique n’était pas dénué d’intérêt. Il a permis de reconnaître
plusieurs vestiges et de recueillir des informations stratigraphiques inédites. Les vestiges
identifiés concernent surtout l’histoire urbaine de la ville d’Airvault pour les périodes
moderne à contemporaine. Si l’origine de la rue du Vieux Château semble bien médiévale,
l’opération archéologique a permis de constater qu’elle a été prolongée vers le nord-ouest
pour rejoindre la rue du Brelucan après 1829. Cette extension s’est accompagnée d’un
exhaussement des sols et de la démolition de tout ou partie de certaines constructions.
Ces modifications urbaines sont sans doute liées au développement des habitations au
nord de la ville et à la nécessité de faciliter la circulation entre les différents quartiers.
Par ailleurs, nous avons pu observer ponctuellement un élargissement de la rue du Vieux
Château et une modification du parcellaire après 1829. Là encore, ces modifications sont
liées à un exhaussement des sols. L’ensemble de ces modifications semble concerner les
périodes contemporaines.
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